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des	historiens	 tissent	une	 réflexion	 soutenue,	 avec	pour	point	de	départ	 cette	
dualité	qui	se	situe	au	cœur	de	la	littérature	de	jeunesse.	Le	livre	se	divise	en	trois	
parties.	Une	première,	 qui	 compte	 six	 articles,	 dans	 laquelle	 les	 conférenciers	
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et	 Sénécal	 (chapitre	 5),	 Bolduc	 et	Vachon	 (chapitre	 6)	 proposent	 diverses	





Dans	 ce	que	 l’on	 serait	 tenté	de	qualifier	de	deuxième	partie,	 car	 l’ancrage	
thématique	cible	davantage	l’écrit,	nous	trouvons	le	chapitre	8	de	Lefebvre,	qui	
dresse	un	état	des	lieux	des	difficultés	en	lecture,	ainsi	qu’une	recension	des	écrits	
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